






e Memory of Tokyo Water polo club participated in the GANEFO
Kosuke Tomita
Abstract: is paper claries the participation history of Tokyo water polo club that participated in the 
Games of the New Emerging Forces （GANEFO）, based on the descriptions found in two commemorative 
journals that had been compiled by the team.
Tatsukuni Toyama, who was chosen as the captain of the GANEFO Japanese team, asked Atsushi Igata, a 
friend from his university years, for help. en, Igata, who was a member of Keio University’s water polo team, 
introduced his teammate, Ken Yamamoto, to Toyama. Yamamoto was willing to cooperate, despite being 
perplexed by their request, and approached the 58 Club （to which Naotake Sugahisa and others belonged） 
about participating in the GANEFO. Upon internal consultation, the 58 Club, which included Tokyo Olympics 
candidate athletes, decided to form a team with non-Tokyo Olympic candidate athletes for the purpose of 
participating in GANEFO. Although the participating members already had fulltime work, when they veried 
with their companies about participating in GANEFO, most were allowed to take a leave of absence for more 
than a month, and some companies even gave the athletes parting gis. However, pressure was placed on some 
of the members, and both Igata and Yamamoto were unable to join. As a result, the water polo team added Koji 
Fusano as a replacement, bringing the total number of players to 12. e team was then named the Tokyo Water 
Polo Club, submitted its resignation to the Japan Swimming Federation （JASF）, and joined GANEFO. e 
water polo team arrived in Indonesia, where GANEOF was held, and were able to practice despite having to 
adapt to life in a foreign country. In addition, exchange sessions with local Indonesian people as well as social 
gatherings with local Japanese residents were also held. Four teams participated in the water polo competition. 
e Japanese team lost to Indonesia and came in second, overall. On the plane back home, Sugahisa had the 
team members write down their thoughts on the future. Each athlete’s opinion can be summarized into the 
following two points: 1） to return to the JASF, and 2） to continue holding regular meets in the future. e JASF’
s National Board of Directors’ meeting as well as the Regular Meeting of Delegates, held in February 1964, 
















いてGANEFOに参加した 12名の除名処分が確定した．この除名処分が解除されるのは 1972年 10月のことである．
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出身 4名，日本大出身 3名，成城大出身 2名，法政大





















































































































































名前 年齢 出身大学 名前 年齢 出身大学
菅久尚武 26歳 中央大学 内田啓一 26歳 日本大学
古川康之 25歳 中央大学 村川吉高 26歳 日本大学
浜野武人 24歳 中央大学 房野康滋 23歳 日本大学
田中信義 24歳 中央大学 酒井哲也 23歳 日本大学
桑原和司 26歳 成城大学 吉田稔 26歳 法政大学
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